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2．『ストーリーで覚える漢字 300』の概要と「ワークブック」の位置づけ
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2-2．「ワークブック」の特徴
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　図 1　「メイン教材」におけるイラストとストーリーによる漢字の提示
（『ストーリーで覚える漢字 300〔英語・インドネシア語・タイ語・ベトナム語版〕』p.14）
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2-3．「ワークブック」の対象
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3．練習問題の紹介
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図 2　イラストによって想起される概念を漢字で書く問題例
（『ストーリーで覚える漢字 300　ワークブック』p.80）
図 3　概念で漢字を整理する問題例
（『ストーリーで覚える漢字 300　ワークブック』p.80）
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図 4　意味を類推する問題例
（『ストーリーで覚える漢字 300　ワークブック』p.80）
図 5　字形を選択する問題の例
（『ストーリーで覚える漢字 300　ワークブック』p.81）
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図 6　読みの問題例
（『ストーリーで覚える漢字 300　ワークブック』p.81）
図 7　読みの問題に対応した「メイン教材」
（『ストーリーで覚える漢字 300〔英語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語版〕』p.164）
図 8　書きの問題例 1
（『ストーリーで覚える漢字 300　ワークブック』p.82）
図 9　書きの問題例 2
（『ストーリーで覚える漢字 300　ワークブック』p.82）
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図 10　音声を聞いて漢字を選択する問題例
（『ストーリーで覚える漢字 300　ワークブック』p.83）
図 11　音声を聞いて漢字を書く問題例
（『ストーリーで覚える漢字 300　ワークブック』p.83）
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図 12　読解の問題例の一部
（『ストーリーで覚える漢字 300　ワークブック』p.84）
図 13　産出の問題例
（『ストーリーで覚える漢字 300　ワークブック』p.117）
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図 14　産出の解答例
（『ストーリーで覚える漢字 300　ワークブック』p.117）
図 15　能力試験対策の読み問題例
（『ストーリーで覚える漢字 300　ワークブック』p.134）
図 16　能力試験対策の書き問題例
（『ストーリーで覚える漢字 300　ワークブック』p.54）
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